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Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
PLOM¡HɛHNWHUDYODQG
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2013
Korndyrking i ravinelandskap
Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. Fosfor- og nitrogengjødslingen i 2013 
ǀĂƌŽŵƚƌĞŶƚƉĊŶŝǀĊŵĞĚĚĞĨŽƌĞŐĊĞŶĚĞĮƌĞĊƌ͕ ŵĞŶůĂǀĞƌĞĞŶŶŶŝǀĊĞƚŝŶŶƟůϮϬϬϴ͘WĊ
ŚƆƐƚĞŶϮϬϭϯǀĂƌĚĞƚŵĞƌũŽƌĚĂƌďĞŝĚŝŶŐŝĨĞůƚĞƚĞŶŶŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩĞƚĨŽƌĊƌĞŶĞϮϬϬϮͲ


























































































































































































































Mai 9,8 11,9 64 91 20 57
Juni 13,8 13,9 69 82 8 11
Juli 15,8 16,8 79 18 8 1
August 14,7 14,8 96 83 13 2
Sept. 10,2 10,3 72 20 18 0
Oktober 4,6 6,1 77 83 34 18
Nov. Ͳ0,1 1 69 39 38 20
Des. Ͳ4,5 1,2 53 81 30 64
Januar Ͳ5 Ͳ3,7 48 47 22 31
Februar Ͳ5 1 32 70 14 95
Mars Ͳ0,9 3,4 30 39 36 48





































SS(mg/L) 241 Ͳ 786 414 498
TP(Pg/L) 271 Ͳ 1195 537 1203
PO4ͲP(Pg/L) 28 Ͳ 200 56 58
TN(mg/L) 3,1 Ͳ 8,3 4,8 5,5
NO3ͲN(mg/L) 1,9 Ͳ 7,1 3,5 3,7
*ForSSogTPgjelderverdienefra1999.
KonsentrasjoneneavbådeSSogTPvarspesielthøyeimai
(figur5),ogsærligetteratdetvarfaltca.50mmnedbøri
løpetavdagene20.–23.mai.Idissedagenevardetflom
overstoredeleravØstlandet.Ienblandprøvefra27.mai
låkonsentrasjonenavSSpå2000mg/Logkonsentrasjonen
avTPpå3,9mg/L.
Pågåendejordarbeiding,såingoggjødslingognedbørforͲ
holdenekantroligbaredelvisforklaredehøyekonsentraͲ
sjoneneavSSogTPiavrenningenfradennevnteperioden
imai.Detkanogsåhasammenhengmedteleforholdene
våren2013,vedatdypoglangvarigteleantageligharreͲ
dusertinfiltrasjonenavvannijorda.Konsentrasjoneneav
SSogTPvarpåtilsvarendehøytnivåiapril2013.

Middelkonsentrasjoneneavnitrogenvarstørstimai(9,7
mgTN/L)ogjuli(7,1mgTN/L).KonsentrasjoneneavPO4ͲP
varstørstiperiodenaugusttiloktober.

Figur5.Avrenningogvannføringsveidekonsentrasjonerav
totalfosfor(TP)ogsuspendertstoff(SS)i2013/2014.
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Fosfortapetfor2013/2014var724g/daa(figur6),noesom
erpånivåmedtapetåretfør,menlangtoverfosfortapeti
alletidligereår.Partikkeltapetlåpå303kg/daa,ogsådette
litthøytiforholdtiltidligere.

Nær40%avfosfortapetog50%avpartikkeltapetforegikk
imai2013.Mendetvarstoretapogsåidesemberog
februar,medtilsammen35%avfosfortapetog26%av
partikkeltapet.Detteskyldesstoravrenningikombinasjon
medrelativthøyekonsentrasjoneridissemånedene,mye
forklartveddenhøyejordarbeidingsgradenpåhøstenog
litesnødekkeomvinteren.Grøftingifeltethøsten2013
kanogsåhabidratttiløkttransportavpartiklerogfosfor.
IfølgetidligereberegningervedBioforskstårspredtavløp
forimiddel2%avfosfortapeneiMørdre(Bioforsk
Rapport9(6)2014.Spredtavløpijordbrukslandskapet).
Nitrogentapetvar3,15kg/daa(figur7).Gjennomsnittetfor
periodeneretårligtappå2,31kgN/daa.
Figur6.Avrenningogtapavtotalfosfor(TP)(g)ogsuspendert
stoff(SS)(kg)perdekarjordbruksarealiperioden1999Ͳ2014.

Figur7.Avrenningogtapavtotalnitrogen(TN)ikgperdekar
jordbruksarealiperioden1992Ͳ2014.

FUNNAVPLANTEVERNMIDLER
Detbletattut10blandprøverforanalyseavplantevernͲ
midleriperiodenaprilͲnovember2013.Detblepåvist
plantevernmidlerialleprøvene,ogdetbletilsammen
gjort40funn.Totalt15midlerblepåvist;8ugrasmidler,
5soppmidler(hvorav2somnedbrytningsprodukter)og1
skadedyrmiddel.SeksavdepåvistemidlenevarikkerapͲ
portertbruktifelteti2013,menfireavdisseblekunpåvist
éngangogilavekonsentrasjoner.Detvarmyeavrenningi
feltetimai,menfåfunnavplantevernmidlerdadetkun
blesprøytetmedglyfosat(ikkeisøkespekteret)idenne
perioden.Deflestesprøytingenefantstedijuniogjuli.I
periodenjuniͲoktoberbledetpåvist4til7ulikemidleri
hverprøve,hvoravetttiltreikonsentrasjoneroverantatt
faregrenseforkroniskemiljøeffekterpåvannlevendeorgaͲ
nismer(MF).Dettetrossliteavrenningisommerperioden,
noesomimidlertidogsågirmindrefortynningibekkenav
eventuelletap.ForekomstavmangeulikemidleribekkeͲ
vannetsamtidiggirmulighetforsamvirkningogstørre
miljøeffektennenkeltstofferalene.Ugrasmidletmcpable
bruktpåetstortarealogogsåpåvisti6blandprøver
(13.05Ͳ14.10),hvoravettfunnoverMF(1,8μg/Lpåvist
16.07;MF=1,4μg/L).
Fluroksypyrogklopyralidblepåvisthhv4og3gangerilave
konsentrasjoner.SoppͲmidletpropikonazolblebruktpået
stortarealsammenliknetmedforegåendeårogblepåvisti
6blandprøver(27.05Ͳ29.10).AllefunnenevarikonsentraͲ
sjoneroverMF(påvist0,22–1,1μg/L;MF=0,13μg/L).
Protiokonazoldestioblepåvistiénprøve(03.09Ͳ14.10)i
konsentrasjonnærMF(påvist0,032μg/L;MF=0,033
μg/L).Metalaksylblepåvistitoprøverhvoravettfunn
overMF(0,03μg/Lpåvist12.08;MF=0,02μg/L).AzoxyͲ
strobinblepåvisti6blandprøver(27.05Ͳ29.10)hvoravett
funnoverMF(0,99μg/Lpåvist16.07;MF=0,95μg/L).
Dettemidletblesistrapportertbrukti2009,menfunnene
indikererbruki2013.Skadedyrmidletimidaklopridble
påvistitoprøverikonsentrasjonerunderMF.Dettemidlet
varikkerapportertbrukti2013.Viserenøkendetendensi
andelprøvermedfunnavalletypermidlerspesieltde
senereår(figur8),troligihovedsaksomfølgeavutvidet
søkespekterfra2011.


Figur8.Utviklingifunnavuliketyperplantevernmidleriperioden
1996Ͳ2013.Figurenviser%funnideenkelteårenesprøver.
ArbeidetmedMørdrefeltetutføresavBioforskJordogmiljø.Kontaktperson:MaritHauken,BioforskJordogmiljø.

Sewww.bioforsk.no/jovaforflereresultaterogtidligererapporterfraovervåkingenavMørdrebekkenogdeøvrigeJOVAͲ
feltene.JOVAͲprogrammetfinansieresavLandbruksͲogmatdepartementet.
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